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摘要 
科技企业孵化机构在扶持区域创业创新活动中的重要性不言而喻。在中国经
济转型的大背景下，创业活动之繁荣前所未有，原先服务单一的孵化机构已无法
适应创业企业多样化的需求，正在积极向多方资源整合者的角色转变。在实践中，
转型成功的孵化机构身上普遍具有同时开展利用式创新和探索式创新的双元能力。
因此探索孵化机构发挥双元能力的过程，对促进我国孵化行业发展以及营造区域
良好创业孵化生态至关重要。然而学界尚缺乏对孵化机构的双元能力的动态研究，
导致科技孵化机构的孵化实践缺乏理论指导而陷入盲目摸索的尴尬状况。 
本文以中国科技开发院为案例企业，凭借项目调研获取的一手资料，采用探
索性单案例研究方法，详细描述了其在各孵化环节的具体活动过程，并结合本文
构建的理论分析框架，揭示出中开院在各孵化阶段双元能力的内涵、演化动因以
及其与各生态种群间的互动关系，打开了双元能力演化的“过程黑箱”。本文的研
究发现不仅在理论上弥补了双元能力理论动态性研究缺乏的现状，同时通过案例
研究提炼出了一套孵化机构发挥双元能力的过程机制，在一定程度上为我国孵化
行业的升级和创业孵化生态系统的建设工作提供有益的参考和借鉴。 
通过案例分析，本文得出以下结论：（1）孵化机构的双元能力沿着创业企业
成长生命周期轨迹不断演化，在演化过程中呈现此消彼长的关系；（2）双元型组
织结构、双元型组织情境、双元型领导风格和创业企业成长需求变化共同推动了
孵化机构双元能力的形成与演化；（3）孵化机构通过双元能力与创业孵化生态系
统中的其他生态种群进行互动并完成资金、信息、技术等资源的交换，从而促进
了整个生态系统的有效运转。 
 
关键词：双元能力；演化；孵化机构；生态系统 
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Abstract 
Nowadays, sci-tec business incubators with single sevice can not satisfy the 
diversified needs of start-ups since economic transformation and nation-wide 
entrepreneurship. It is observed that successful incubators enjoy ambidextrous 
competence. Thus, figuringouthow the incubators develop the ambidextrous 
competence is crucial for accelerating incubator industry and creating a great 
incubation ecosystem. However, dynamic process of ambidextrous competence seems 
to be studied few by scholars so far, which makes practitioners meet many problems 
due to the theory deficiency. 
This thesis adopted the exploratory case study to reveal how a real incubator 
develop its ambidextrous competence on the process of the whole incubation chain, to 
conclude the driving force and to describe the interaction between incubator and other 
ecological population. China Academy of Science &Technology Development (CASTD) 
was chosen to be the case sample. The evolution of ambidextrous competence was 
described in details based on abundant primary data through in-depth surveys. 
Therefore, not only did this thesis to a certain extent make up for deficiencies of the 
current situation of relevant researches, but also provide a useful reference forupgrade 
of incubator industry and construction of regional incubation ecosystem. 
Through case study, this thesis draw a conclusion as follow: (1) Ambidextrous 
competence of incubator evolves along wht growth of start-ups growth. Exploitation 
and exploration shift during the evolution; (2) Structural ambidexterity,contextual 
ambidexterity,leadership ambidexterity and changing needs of start-ups jointly promote 
the evolution of ambidextrous competence; (3) Incubators develop ambidextrous 
competence to interact with other ecological population, which facilitates the efficient 
functioning of the entire ecosystem. 
 
Key words: Ambidextrous Competence; Evolution; Business Incubator; Ecosystem 
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1  绪论 
1.1 选题来源与研究背景 
1.1.1 选题来源 
本文选题来源于中国科技开发院委托的、导师承担的《科技创业孵化生态系
统研究》的科研课题，从 2014 年 4 月项目双方第一次对接讨论开始，作者本人全
程参与了项目沟通、实地调研、资料收集、报告撰写等工作，在实地调研过程中
获得了大量的一手资料，并通过网络、文献及专著等多来源搜集了丰富的二手资
料，对于案例描述企业（中国科技开发院）的发展历程、运作机制、产业环境，
以及孵化器相关理论研究有着较为深入的了解，尤其对以中开院为核心的孵化生
态系统印象深刻。项目组成员前期已经探索了科技创业孵化生态系统的内生态系
统（即孵化机构与在孵企业之间的内部孵化机制问题）的研究，本论文则探讨在
外孵化生态系统（即孵化机构与外部环境要素的互动机制问题）的形成过程中，
孵化机构的双元能力是如何演化的，从而促进孵化机构有序耦合各类外部环境要
素，更好地服务于创业企业的成长。因此，基于现有课题实践和研究成果，本论
文以孵化机构的服务理论、双元能力理论和创业生态系统理论为基础，以孵化机
构双元能力的动态演化为研究对象，通过规范的质性研究方法来探讨孵化机构双
元能力的演化过程，进而丰富与完善理论分析框架与模型。 
1.1.2 研究背景 
（1）现实背景 
作为服务科技型中小创业企业的重要载体，孵化机构肩负着服务创业创新的
神圣使命和社会责任。2015 年 3 月国务院印发的《关于大力推进大众创业万众创
新若干政策措施的意见》[1]，明确提出“发展创业服务，构建创业生态”的发展
要求，包括“加快发展创业孵化服务”、“对符合条件的众创空间等新型孵化机构
适用科技企业孵化器税收优惠政策”、“建设创业创新平台，增强支撑作用”等方
面。同时期，科技部颁布的《国家科技企业孵化器“十二五”发展规划》[2]也提
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出“发挥孵化器引导作用，引领区域创新能力提升，营造良好创新创业环境，建
设创新创业生态系统”。这些都充分肯定了孵化机构对促进区域创业创新生态繁荣
的重要作用。 
随着中国经济转型，以移动互联网为契机，以新型孵化器和创客运动为代表，
创业活动之繁荣前所未有，在此背景下，现行单一的孵化机构服务已无法满足和
适应创业企业的迅猛发展。从转型成功的孵化机构的实践来看，它们身上都能看
到一种同时开展两类异质活动或处理冲突管理问题的能力，即双元能力。他们通
过双元能力的提升与演化，不断构建与完善了以“创客空间—预孵化器—孵化器
—加速器”等孵化机构为依托的创业孵化生态体系，实现“从 Idea 的落地、团队
孵化到企业孵化的全过程的、一体化的孵化服务”。双元能力的缺位，正是导致一
些孵化机构无法适应环境变化的主要原因。因此，了解和揭开成功孵化机构双元
能力形成和演化的基本规律，对孵化机构培育和提升双元能力以实现可持续发展，
对推动区域创业创新发展和改善孵化行业发展现状，都具有重要而紧迫的现实意
义。 
（2）理论背景 
如今，面对日益复杂、时刻充满不确定性的商业环境，企业的生存和发展不
再是依赖单一的竞争能力，成功的企业往往需要具备处理相异的、相反的甚至冲
突性问题的能力。Duncan（1976）最早使用“Organizational Ambidexterity”这一
词来形容企业所具有的既能适应渐进性变革又能适应突变性变革的特征（Duncan，
1976；转引自沈鲸，2011）[3]。近年来，组织双元能力的研究得到越来越多学者
的关注。以“ambidexterity”和“ambidextrous”为关键词在 ABI/INFORM Complete
（ProQuest）数据库进行检索，发表在国外顶级管理学杂志（Strategic Management 
Journal、Academy of Management Review、Administrative Science Quarterly、
OrganizationScience、Academy of Management Journal）上的文章逐渐增加，
Organization Science 曾在 2004 和 2009 年两次出版以“双元”为主题的特刊，
Academy of Management Perspectives 也在 2013 年出版“双元”为主题的特刊。
而在国内研究界，“双元能力”、“双元组织”才刚开始关注。但不可否认，双元能
力为战略管理、技术创新、组织学习、组织适应和组织设计等领域的研究开辟了
新的视角。研究者们普遍认同，保持两类差异很大的能力的良好平衡是决定企业
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生存和长期发展的基础。从目前国内外的现有研究来看，主要集中在双元能力的
内涵、影响双元能力形成的因素和双元能力对组织绩效的影响等方面。以过程视
角探究双元能力动态演化机理的研究尚少，同时也鲜有学者关注以孵化机构的双
元能力为对象研究。 
自20世纪70年代开始，开始有学者将管理学和生态学的理论和方法相结合，
引入其所研究的复杂性问题中，生态学理论和方法被证明具有很好的适应性，可
以从宏观、微观，整体、局部，静态、动态等不同视角对复杂问题进行深入的分
析。1993 年，Moore 提出商业生态系统的概念[4]，之后于 1996 年、1998 年、2006
年完善该理论，为跨学科研究奠定了理论基础。随后，学者们将生态系统视角延
伸到了创业管理领域。Suresh 和 Ramraj（2012）基于影响创业成功的环境因素探
索了创业生态系统的构成，认为“创业生态系统是由新创企业及其赖以存在和发
展的环境所构成的，相互影响并且共同演进的一个动态平衡系统[5]。”赵涛等学者
认为区域内的科技创业企业、政府、科研机构、科技中介服务机构、投融资机构
和与科技创业企业相关联的部分企业共同构成了一个创业生态群落，最终实现了
创业区域内创业资源的共享[6]。很多创业管理领域的学者们关注到了孵化机构在
区域创新创业生态系统、产业生态系统中的重要作用，但总体来看，现有研究大
多基于创业企业的视角来研究创业生态系统，而基于孵化机构的视角来研究创业
孵化生态系统的文献还很薄弱，同时孵化机构与各生态种群的互动变化过程也鲜
有人涉及。 
总结来说，孵化机构的双元能力的内涵及双元能力在创业孵化生态系统中的
演变路径，都是理论上亟待探明的问题。将双元能力、创业生态系统及孵化机构
的相关理论纳入到一个整体框架中进行研究，是对目前现有理论研究的有益补充
和发展。 
1.2 研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
在理论分析的基础上，拟通过科学的案例研究设计，真实详尽地描述并深入
剖析案例企业（中国科技开发院）的发展历程和关键事件，结合双元能力理论、
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创业生态系统理论及孵化机构服务理论等相关研究，试图通过回答“在创业企业
的每个成长阶段，孵化机构的双元能力具体表现在哪些方面？”、“孵化机构是如
何通过双元能力与创业孵化生态系统中的每个生态种群进行互动的？”、“影响双
元能力形成的动因是什么？”三个核心研究问题，试图揭示案例企业在不同组织
环境下双元能力动态演化的“过程黑箱”，从而提炼出创业孵化生态系统中孵化机
构的双元能力的动态演化过程模型。 
1.2.2 研究意义 
（1）理论意义 
本文的理论意义主要包括三个方面： 
一是通过案例研究着重关注双元能力在创业孵化生态系统中的动态变化过程，
弄清楚双元能力的演化规律，一定程度上弥补了目前双元能力动态性研究不足的
理论缺陷。同时，以孵化机构作为研究对象，也为目前双元能力的理论体系研究
提供一个全新的视角。 
二是国内外关于孵化器的研究重点多集中在：孵化器的定位、孵化器的模式、
孵化器组织管理、孵化器绩效及评价、孵化器知识服务能力及孵化器网络效应等
方面，较少有研究关注到围绕孵化机构形成的区域创业孵化生态系统。本文的研
究以孵化机构作为关键种群的视角，探寻其对整个创业孵化生态及对生态中其他
种群的影响机制，从而丰富了孵化机构服务理论和生态系统相关理论研究。 
三是本文将双元能力理论、创业生态系统理论及孵化机构服务等相关研究放
入一个整体框架，并采用 SPS 案例研究方法（Pan&Tan，2011）[7]对案例企业进行
深入剖析，抽象出一套孵化机构在创业企业的不同成长阶段如何发挥双元能力与
创业孵化生态系统内各种群进行互动的过程模型，为改善相关理论领域质性研究
相对薄弱的现状贡献一份力量。 
（2）现实意义 
一是在国务院“大众创业，万众创新”的号召下，全社会掀起了一轮全民创
业热潮，但创业作为一项高风险、高不确定性的商业活动，如何为中小创业企业
及创业者营造健康的创业孵化生态环境，是社会各方都急需思考的课题。而本文
聚焦以孵化机构为主体的创业孵化生态系统，探索孵化机构如何发挥双元能力来
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营造良好的创业孵化生态系统，对当下现实需求的解决打开了一个全新思路，具
有一定的及时性和前瞻性。 
二是本文通过对案例企业双元能力演化“过程黑箱”的深入剖析，总结出一
套适用于孵化机构在不同孵化阶段发挥双元能力的过程模型，并提出对策建议，
从而为孵化机构、创业服务提供者的可持续发展问题和产业政策制定者的创业政
策导向问题提供了可参考的解决思路和理论支撑，具有一定的实践意义。 
1.3 研究内容及方法 
1.3.1 研究内容 
本文在综合参考了 Pan & Tan（2011）[7]、Robert K.Yin（2004，2010）[8]、欧
阳桃花（2004）[9]等学者提出的案例研究方法步骤的基础上，将本文的研究内容
分为提出研究问题与目的、开展文献综述、提出理论分析框架、描述具体案例情
况、分析研究案例、提出研究结论与未来展望共七个部分。具体内容包括： 
第一章：绪论。介绍本文的选题来源与研究背景、研究目的与意义、研究内
容与方法，并指明了本研究的创新之处。 
第二章：文献综述。回顾以往双元能力、孵化器与生态系统的相关研究文献，
总结现有研究，并发现不足，进而提出本研究的理论切入点。 
第三章：理论依据与分析框架。通过第二章的相关研究梳理，提出并进行简
要阐述本文案例分析的理论视角，并同时构建出全文的理论分析框架，为下一阶
段的案例描述与分析提供理论依据。 
第四章：研究设计。根据本文的研究目的，采用探索性的单案例研究方法与
理论抽样法，严格遵循 SPS 案例研究的标准步骤，阐明了资料来源与收集过程，
并交代了数据的分析过程。 
第五章：案例描述。简要介绍了案例企业的背景；详尽描述了案例企业在不
同孵化阶段的活动事件、特征和成果，以解答案例企业对内如何与在孵企业进行
互动、对外如何与相关组织进行互动，每一阶段的互动对各方造成了哪些具体的
影响等问题。 
第六章：案例分析。基于第三章的理论框架，归纳案例企业在每个发展阶段
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